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ANALISIS HASIL KOMBINASI PRODUK DAN TINGKAT PENJUALAN 
DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN LABA 
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN ROTI 33 DI SRAGEN) 
 
Tri Wahyuni Dyanarti, A 210090032. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kombinasi produk dan tingkat 
penjualan yang telah dihasilkan dapat mendatangkan laba maksimal bagi Perusahaan 
Roti 33 di Sragen. Perusahaan Roti 33 di Sragen dalam kaitannya untuk memperoleh 
laba maksimal dihadapkan pada penentuan kombinasi produk yang belum optimal. 
Kombinasi produk harus dievaluasi agar menghasilkan laba yang maksimal. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bermaksud 
menggambarkan penentuan kombinasi produk di Perusahaan Roti 33 di Sragen. Data 
yang diperlukan berupa jenis produk, jumlah produksi, harga bahan baku, daya beli 
konsumen dan jumlah permintaan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk 
pengujian hipotesis adalah dengan teknik linear programming dengan menggunakan 
metode simplek. 
Hasil analisis membuktikan bahwa: (1) Penentuan optimalisasi kombinasi produk 
dapat menyebabkan perusahaan mencapai keuntungan yang maksimal. Hasil 
perhitungan dengan metode simplek menunjukkan bahwa kombinasi produk yang 
disarankan adalah cake 370 unit, bolu 630 unit, dan roti sobek 6900 unit per bulan; (2) 
Penentuan kombinasi produk menggunakan metode simplek terbukti memberikan 
keuntungan yang lebih tinggi melalui perencanaan bahan baku, tenaga kerja, dan 
kapasitas mesin. Tingkat penjualan kombinasi produk tersebut mampu menghasilkan 
laba optimal pada perusahaan sebesar Rp. 5.025.210,12, lebih tinggi dari laba yang 
dihasilkan oleh kombinasi produk yang sudah digunakan perusahaan sebesar 
Rp.4.347.500,00 dengan selisih sebesar Rp.677.710,12.  
 
Kata kunci: kombinasi produk, tingkat penjualan, laba maksimal. 
 
